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TECH 
1'01. )(Y 
DR. HOLLIS DOUBTS WORTH 
OF BOK PEACE PLAN 
Merely League of Nations Divorced of Objectionable Parts 
CAPT. DORAN SPEAKS ON C. M. T. C. 
Pru!d<nt lrA ~ Hollis diJl:Uued lhe odopuon of 1M Con.utubon by 
1M B.lk l'<!:.cc Pll•n ot the r<gu!or (<dtgreu before :UI t.he «•tell adopt< 
_,tblf <l56CJ11bly hcld last WednH- •<I It I tbml. thAt the Un>tod SLA~• 
ct.a.y m«nln): lie said Ul p::trt. m-:w Add rese:n.-atioruf to the League_ 
"'l do not. know what. to think of ::tnd t'nt.tt 1t. helping to ~lear up tlJt: 
u.. pbn, as I am not d<ar as to whAt Euro~an trouble;' 
it w!U a<compbsh ~ eorl)· every oti· Rt"fore Dr Holl.iJJ spoke, CAptrun 
&n (tdl the same. way. e-xcep\ &.he ChAri~ R Dor.10 10 ~bargto of t.ht'-
u.tt<Jilllt$ h ;, a well·kno"'ll fact l'u:irem ~lliblry 1'ralnln1t CAmpa. e•· 
r.!t.Jt lhc ,\menran pc!oplo do not l plained th.- work t~keo up at t.he 
want •·:ar. and il n '\"'tt- wns mkt.n c:unp.t <ach ocumm6 ln nurodu.:tng 
whfthcr to ba''<' war nr not, tho. <n I Capt Duran, Dr llolt.J s:ud. h may 
ort- popubtion of the c:<>untr'\' would ....,m <ttange t.hat at t.he Qme IUJw 
~'Ote ap.~nst st I "'~ ar..- dacus>'lug planJ. fur a penna· 
"Thit plon, It -ms to mo. i~ noth- nont peace we slwuld maint:iln sutn· 
as, more thtln the. Ua.gu~ of ~auons-l met> ampt: for lhe trainmg o! out 
Wlt.bout ~ s.tet1ons., whU!:h Pfr'""e:nted 1 '-ouns: men u1 rn.U,Utr!· tnrtin. How· 
tta adopt~U~l b:t>~ the SenAte '\\'e: do I ~"'c.'r. Allhou~ht the maio put"pp«<r of 
lll"t «llllt a L<aau• of :-<atlons. ~<•hich 11h..., c.:o.mP' mAV be for aul1tary tr:un 
1' ould m<>111lly retlwre tlu. rount.rv 11111. th<y obo arc 'Jllcndid clasmxmu 
to .., to wur without. lhe c.'On.sc:.nt. o( fnr tbt lturmnio: t1f .-\mf"rtan C'lttr,en• 
"ttr.CJ'$-. at t.bi< would be a du ..-ct ... tnp .. 
..;.,Jauun bl the Cotlfititution ol tbio Copt Domn uutlln«l tbt fuur 
"""'II')' ''OU~ nud,.,d. tb< B.uic the Rod, 
I would ,...,t<" for t~ J>lan if pt;n.-c tbot Whnt nnd tht" Blul! (1trlns:: on 
•mdd ~ p.mnwt.M by its Adol):tiOn wtth hi< •dtJ.rr_.,_ hr caLd *"The ~i.t 
Do bC'tt. rtltSUnderstunri ~. etntlttnen t.'UUrR ~'J\~ Up t!x- tchuol o( thr 
1 do O<'lt Y)• there are tl'nnp in thif <100l01er ntle practice:. mil1tn.n.· c:ou.r-t• 
pian to prevt:nt war 1 WIJuld Sll'W) nv dt~plint' :anti 1nunmg m CltlTC'O· 
""~ for 11 •f J "'"" doubtful •n tht •h•P 
bop. WI tAllriClhitJJ; in it would lcs- 'The br;t yeAr t.ho recnu1 u not 
"" th<o l"'~<tbility of war I have 1olluwed "' clluuse hi> branoh .,r <or· l'tt to meet nn officer in thto: milJto..ry I ,.,tt l'Mnw. a:i"'t-n n _gcnern.l tra.mirl_g 
f•ft'n. ..-hu l'fU(•' not d~d war in tht (undamt!ntlllJ of nll the 
"'1 thinl ~lr Bok wn.'$ ~rft'Ctl)• ~ ~:utc-h~ Thro !1t&."\.1r\d ycnr whic,:.h 1• 
hont:!t rn tu." cleJifC! 10 ba.\·e WIJK" tbt- Rt'd t.""Oura. Lht' mA.n sprcblttet 
plan ~~ (OT th~ ~nljf of in hi' t"b:u~ br-ao4;.~h. ~-me advanc· 
~. but I thmk bu real i~ was ~d tnumng in the COU1'5U of tll.t rirst 
W otU tht Jl<'l>plt•' though~ and ~ \·t~t ~nd tbt worlr Of nun<Omml<<IOO· 
qhl< l<ad t~ the l<•rlnul:uloo of a be1.o ttl C>tliror" t.hnt of tho rornmancl e>f a 
lr'f pbn The (;tel tb:u the V nited 1)1uu~n .-&..nd "~~tuad# 
$t~.t~ did not ~nttor the Lea~ of •·The_ tbird "'U.r h~ ~ J:i'"Yn t.."'JD 
Sati<!.,• " nut a reprroch to this mt~nd of o <"<•m~,. tl h<o " •Ju.:all.tl,.,, 
('I'JUntn- 1t .... u ... co\'t!ral )'e:an aftecr (l'ontinued on P3Rl!! 3 Col .. 
MUSICAL CLUBS STUDENT CITIZEN-
GIVE CONCERTS SRIP CONFERENCE 
1'bt 'l'cxh ~1USICAI Clubs hAll the .\dmiral S1m< !retin.'tlr l!n1mi i'tnt•> 
ptl\,kg~: of ~ntC"Ttammg the- Red :\len 
1an Fnda~ r-,·en•nx J~nw.rv 18 
Aborut 150 pouplt w<re pteRnl 
Thr (;~ ("Juh opened Lbr (\)Utttt 
•1tD "Ti.: Mom. ·• a:ntf ''Pin!lie \\"ont 
You lk ~h· IJ'm •· Tho :llanrlolin 
"'lub """' rtndoffli " l Lo, .. You." lltld 
'Tb&1 Old Gang ~f Mine " Th• latt<r 
""' acrompan•«i b,- the Glee Club 
• ltlch was out.<>de .the hoJl ' Two 
bantmu: ool"" b)· "M"b" l;trclc fulli1w-
od lltll. '1llr"" for J~d<.'' and "Roll-
"'' n.,.n the R10 1'he ~landolin 
Oub then r~ncluerl ":;;.,. It With a 
lilt<lde." When 1 t's :S i~tbt Tnnt In 
Ito:), ~d "/Um4belle " ~lilt B<mi3 
ll>m SAng l ~ Ain"t Gonna RaJR ~o 
ll~.· and "A ~laid in tbe Poor 
a....,.. " He a""""'panied bitmel! on 
llol ~odobn The G(J,e Ct ub closed 
t!r tonoert with 1"he \\'inter &Ina-~" 
1\"aitio' lor the Moon to Slunc" and 
"""al 'l'orh tonp. followed by " P. 
1 
.-, fat tho 1 rqquois. 
.-\n:an.crnxntt; are now being: made 
for a ">nC<rt at Wheaton Coll01t< on 
F~ P If the l)lAns ""' •~P~< 
ed by IVh<At<>n. tho Club5 will lta\"C 
htrt -.t noon Sa.turdav. Fcbruaty 9 
~;nry wllt addr~< n .-tudto:ot 
mccung on Sunday alternoon., Janu.. 
"''" 20th , nt tllc llarvard Union Stu· 
rlt:nt:s fmm \'C.tllegc<r thmu-'".hou1 ~ew 
Enaland wtl1 br 1n :.ttcnd:r.n(X' :u tbur: 
meeliii,IO! whkh llli held under ttl .. d• 
rection uf the Xc¥. En.t:.l.and Clhun 
ship r~~nt~,.,.,., Purpoee ol th• Stu 
drnt Secbon L... to n10bili&~ .student. 
opimon on :-;.,.,. England tO clean un 
the boot!<~~ boyeott t.he po._....,. 
of htp.pnrl:n llaoo a.nd bring about 
a mo:>r< wul .. !'rud oboen.-arx~ ol t.he 
Ia•• Adm•r:U s;..,. who is d.....,ibcod 
u .a. smuh•ne probibitionbrt. hn!( e-x· 
prt< ... d him<clf "" wilhnJ! to flO th~ 
"'Ut" 1im•t. m his address to tM &t11· 
dents. in ~dmg that law \iola-
tion be ended and bootlel:l!"ts put to 
rout. 
Thr .f'bldetn: meeting bej(lns on Sat· 
urd:ty- january• 19t.h, .nth a JUpper 
3t the Walkctr ~femorial Build•nR in 
whith 1\liss Cora Pnu1.., Scodclartl 
\\!lll spe.lllt:: The Sunday monun)t 
meetinl' Is at 10.30 m the J'hiiUP' 
Brooks Bo- Professor Buthncll 
llart will fl)Uic IUld conduct an ope.n 
forum on thc probibttlon qUQtu"' 
SECONDS HAVE 
SWEET REVENGE 
Defeat North High 25-20 
TEAM SHOWS E,XCELLENT PASS 
WORK 
Boain011, P111k 61083 1 
Edh.ori&l, P ark 60924 I NJlWS PHON ES 
NEWS 
SolA 
HARVARD WINS HARD FOUGHT 
GAME AGAINST TECH 
Tech Makes Thrilling Finish 
RARVARO 30- WORCESTER TECII 26 
1'1ghun~ all the \\;1\· ull the en<! nllter ol t.hc ftoo< Tho u!T•n.-.-c POwer ol 
Nu.urd.lv"s llftlun bn.•u~bt s•·eet ~ the ~rune playiu' tlte futqt nnd thr 1e.un "~ .at Jl.it hogbl dunnK Ltrr. 
H·u.ttt" P'- w~tt .;&,!; , .... c-M,nt hl the Tee" c-&o~<t ~:tmt• of t.ht q-04~ so f:ar Tech ~nd hall uagmg a £f~O.~ co~bAtk 
S«-onds when they tJUk:~d the \11.1"'-" ft~r-.'1!d tP take" tbr Jtw,. f'nd of a l ....... u ttrtodnh~ loo1.~ j:ood fur a •1nn 
Xvrtb ll•dt ~•m 2.\.~ North m.d 30-:..'0 ~r" :.!tc.-r I hu'\'nn1 b.nd brol.:rn Sfn\untc All ldndt: of .t.bots.. ou.twtu .. ng 
~>oaten thf'tn m the lint Jlllm~ vf the " Lie and ~ two l~tl •n the t.he Hor\'aro tlcfon,., whrn it cnmc to 
• .....,u by thto ><'<'t• of \!G-Il Th<o (o,, r..-u tmnute!< uf play ..\,g~•n ond lloon•ork. t.hc t<am d«<'!'\'ct llll Jundt 
ga.mr W"il$ not. o1 tbe ~tncular kind A&aio tht: IC'Ofe v.·u taed and 1\. wu of C't'tdJt for- thco weat 6aht they put 
bcltb \ .. lll> bem~t uiT form in t.hoir an,iM>cJr"~ JlWI< up until lhe IO!It mm· up The l>ond o( To~h rootJ>,.. on 
shootm11, the Tech team $howin~ t.h• ute lk<p11c the fort !hal llan':lrd hanrl ,.~,.. there in pin1•heo nnd the olrl 
better andivutu~ work, whtlt at ti:mes boaHrd a atroni.t1r hu«"up lha.n lao.\ r-.hc.rr" m.n~ out ~ .. m 4nd ~+-'210 li.rq)-
thc lJ~"W\lrk of Nortb flood out ~ )'t!at. tht- Tech S(tu..Jd. l.a) mc-:3JU of in~ (\t.'f')" tnnn bn U.c fl~r on h&~ tod, 
tl"' ma1n f<llturt Mdny urn.. t.h< t;r<~t HOc>n\'ork and siU.l<IIU\8 "'""' •bl< 6~httn~; to J>IH o-.r a ''ittol')' 
X<>rt.h lorwarcl< mu••rtl ca~y- oh.otll oJ. I<> hold t.he ~tron~ttr t.atn ond mnke Sharpe WM blah orortt al lhl! J;llmr 
t rt toJ).otna,: the ball down t.hC' floor tJtt'nl go t.ht: utn~t ior Lhfo' ''K'\A;Iry th., hU.Ie forward ou~u•,g t.hf' 
.::. .. .bap.l.ln porticula:tl)• wa.~ off form tn I I An Auf" ,,ctol'"\· Wola due JT\'Iinl)· to ipeql)' Cnnuon guarct._ alnlung Wnr 
thl" ~.-m~. tni(rir\~ ,n01 •lftu .1hot, tht "-~•nd~riul h:am~•)r~ t~hibhtrl '" Fht.Yt~ and shun. •hob at wtll. Hi• nb•l 
lntt 11artk~ nnd DAlt.)' ttla:dc up for dw Cruni(Jn pl.a\·cn nnd •'-> the un h)• to dnbbtc \hwutch t.l\e UJ1posan.e de 
ht& JJ:ltl.; uf brilh:uu."y Ua.rra.j; -,.~;t.o; I 'll)mt\' d:~~umg uf Gttnlun thr liM frn.~~~e. C'IOt1"itU1C'I the •nain {actor tn 
h•gh se<>ror gettmg thr .. buktu ·n ,,,f\] rapllurl, whO. •• lan , ... r. vrovcd 1'eoh • <reedy oft'tnJ<. HiJr <Y• for t.hr 
the ''"''''1<1 'hall :Uter 0 •uul. ol ~d to 1,.. tho <born m 1'«h't sid~ Th<o1t l••t>lrt Wll> jun "" rood u Gordun 'o, 
lur-1... rn me fina .Ptriod C".:dd~r phw· $.ta:\"'lttJr WJ." nbt>aUtble and tba.a.. ~n· nnd '-'~lth a few br~"-• would h:wt' J.'lllcd 
t'rl hL' u'l'Utll ~te:;u.h· pme. drtbblm.g bin~ with Gordon'• sr~.ot 't;b<WJtins: AhU· uJ~ a bi~ ~ 
th~ b;oll t.ht wl\oh! J.J1&th of '"" rourt lly prov.,l w be fttl)n~.r tlllln the P:m.••l .. rtaml~ showed t.hr ab11il} 
~\"t1'A1 fll11C$ rot 0 bu.k.el. aftu l..ntL't Ted1 (liTfHlk., whirh Met "\\Ofk~ 'll("IJI uf il tv:tmtnt: I(U;I.rd. Jl"rtiru1Jlrly durina: 
,.,.1,ung ~ 1\"orth P""S- d.,.. dunng the tntrr< ~;~un• lh• <c:c.'Onll h.UI wben he ,.,~,.,., down The gan>• brx•n -..Jtb th< SeconciJO Tbr t<arn,.Otk •nld •l•lo,... ul ohr the lloor fur lour bru.loet.ll- 11\J C<>nT•t 
T«h .-quad w:11 ;aU tbnt H:lf'\'ord llad utg ... " (,f l~ lwt. ~nd whe!n be aot :::::~:~~';! ~:: ;:~IC ::\.ao~:i~~ and SO""'- better nt tmtu. The t~on h•• lund> on lbr b..U. o <lUJtk ))NO tO 
•h~l\\"etl a utnrktd tmprOVC!n~nt tn d~ t~nt uf the fQtwatd'a wu 1ure to fCJl• ~u "1 tbem :\ort.h bt~a.n lu shuw fenao over t.ha\ in t.he pmo Wllb TuiL~ low II" JOb of ¥W~rdm~ Gordon waa 
ll.ubc:• of IJfted ~.nd lor a whde t.... lfruvard moo r.,.Ortlll~ ' " IClf\1: sbut< ~ 1"K one to l:ocltle but be handled blm-
•nltl.rrd Ul< Tttb kam w•th ruperior •t~ain nnrl n;t~on. mO<ot .. r wh~rb wet< "'lt '" a or"e<hi<ible manner 
pllSSwurk. Tho)" wur un(ortunate in wild E\'et\' m:an an the t~m ...-u Capa.:u:n ,.f.111nk .. Hhn:in .. pla)'tn• tn 
thor •bootul~. bowe,<r. and llnally 5thlin~ to the hmit to prt.vrnl • Thu th< oLbcr iUArd peo.!t.ou, d>owod • 
Oott '~ld" llrol.< tJt• '"" wiih one ol ,-or<l oror•. ('JillonJI mto plar all th• ~ hArd l!"""' all t.ho way He h~t •em•·lcm)C shot~~ Tho work o( okJll llnd clevorn..- ol whkh they "'•'• l'"n'llht all the <IC111 and ~ht on him 
SU:\C"H" and C11ldN w"s \'ery £'OOCl t'"MJJ.t.lJl~ Thus n. wou th3l ll nn•Jutl'"- l<' thr lo\lrf&« •·hen tt mn1c- to block· 
C"•~'---h a£ ~hem •lt.ernat.mg: m t...aclna the two wmnit')g talhH ("ftJJ'It rrom the cen tt -.lntuhu:.d en PAJ:~ l. Col 2t 
t"u <h•" n t.h< Ouor liow~""'• tbt 
Jcore WAi no& mcte:uied on a«auuL of 
the pOOr •buutlnM. Hartley t<Ored TECH 
t~nr rifunt nn A foul ~ud ~n after LOSES ROUGH 
~~red fr•r a pnlr of ~unu:ra on ll 
neat ncld IIU'tl U= m:ulr t~<•o 
mqrr puit'lu on frft' tr1a. and then 
htr ~ lOUR "ttc:sslon ntth.her tta.tn IC'Orcd. 
hut On.ley finally came through with 
• ""•k•• lor ~ort.b At half time the 
~,.... Vt.'lUi Go() 
Xonh romo '" hf• nt tht tx-wn· 
nll1jt o! lhc ....,.,nd holt with some 
pl'\":t L\ pcuswodt. KArle o..nd Hartley 
~v>ring from under the bO!I<et I'<X!r 
Fhnating •POiled m~y ehlln<'ct for 
mnr~ ac:ore.s RAn'tJ .hot two bclNce;. 
m qutcl. "u~un and then Dinuck 
rrond thA 1 be wu in lhe came by 
fConlJOUrd on Po,~ 3~ rot 4 . 
I'ARSITY FIAS KETHALL 
•lx<' ·~ ~ E To'; Ttc:b 33 •Jan 6 llr«~ldyn 12. Tech 18 
12 Tults 44 ; Tech 18 
16 Harvard 30 ; Teeb 2G 
19 Lc:,weD 32. Ttcb 211 
F~b t\mht"nt 
9 Porvlr CollcgiAna 
13 ll A (' 
1ft 8rO'A'T1 
Zl l:nivuatr of ~IAJM" 
23 Alurru11 
2i !'pnngfield 
~tar I Han·ard 
3 Bruwn 
s X II State: 
IS St Sttpbrra 
•JiCime (.;:uncs 
GAME TO LOWELL 
Team in Spectacular Come Back 
SHARPE HIGH SCORER OF GAME 
In on~ of tho roughet1 gamca eeon frvm lh~ II<K>r and four more from 
nn t.hr \Vortuter flom· in Ml\n)' a the 6Cttell fOCJt hne. The r~t of the. 
>~.r tbr Wwell TeJtti1c team nuan.a.t-- ao,·nwn ThU p.laycn ~ to han. 
ed to pull out the winner, a!t.er 3 an oiJ nighl Mr:Aullllc plAyed • 
tbrillina linilh, .n 1"hicll t.he Teeb aplondld J!liJDe '" lbe pivot J)Oiiilon. 
t?;U:n f1!1.fUeffi \.heir- Jea.d r.rom t.Wt:h•e brr:bldng up lhe OPJ)O.InJ ptlly• t;~n• 
ppint.s to thret- ;n leMI; than t.brec mi.n d~r t.bt l*Sket whm A ttO:re ~d 
ute.: of pi&)' Tbe vwtors 8C)t away .Q$Ur«i 
t c> a good lead And ·~rc leadang: tht Supple:- •tarrtd tor l.A>wdl in ftoor 
Cri_,n aod Gray at hall ume by work Md Ronnoy "'"" <heir h>gh 
e•ght pomu l'o mAIIU how bard IOCOter, chalking up lh'C- twon-countcts 
tb<, Enflin .. ..,. tri«i they <'OUid not Kmnoy, who jumpod """'"" Cor tbl! 
dnn,~ within tuikin.g ci.dtAn<'e o( thrir '-'l.JtON, 18 4 profUJ~ionaJ baa.iktbaJJ 
OPP<>nenu• ¥GAl unu1 th< finAl few playc'r. but as Lo~ll b:.u no eligib!l 
minutd ol pb.y .. whr::n they cullec.ted it.)' rnlc he wu eU~r:ibJe to plAy (Or 
nine pointl in Ja. duw ninety .Je«''nd5-. t hem Oe played on t.hr. Atdcboro 
of pia) 1'hey w~re prcven~ from •nd l'ntnklln teamt for over two 
eyiog t.he AC!Or< by th~ •tallior of tho }-eato and lin or Jlx yean QiO, h11 
1.o-11 players. who manoged to ~~"' play"" for llarlhoro in one of the 
hold of the hall after t.hc top, bold•ng lar!;.,l bu~tbaU kriel in t.h!rt pnrt 
il unbt tbc finAl gun went off of the at&~ betw .. n tbe IIL:u-lboro 
1'be ~·""' were evenly matcllc:d. lnm an<! a Woreuter qwnt.el 
~r t.tam ht!inr; abJ~ \0 pendl'at.c Supple- btokr the :itte for tho vilitOB, 
the opposing fi •• mAn dc!feme. but IIQOring t.he linn. pomt on a foul by 
tho l.owclJ player~ were left UllCOvet- C,pt Ifigins. n. mW<ed 1m ti00011d 
ed enouab timea to o.Uow tbem to j•hot , but retr.eved the: bAll oo til. ,._ 
ama.•• tnO~h PQ!ota co win ShArpe.. hound tu1d <lmpped rt in. Trotaky 
Tech'• dlmirtuti~• forward. was .u tontinued the <OUnlln!f for Lowell, 
usuAl lhe blgh ~~rorer ol t.he "-"""'11& I hut Sh•fll" dr•hbled the hAll arounrl 
lk============:dl 1 droppmg .:even chrou~eh the h<top f("'.o·nt.nll"Ci on J)4M:t" 3 Co1 AJ 
T E C H NEWS 
TECH NEWS ~"" .. ri... r ~ ':lS r_ !"'l.:t....._ •' ~·~m~ mon than $10(0) Ul 1t dJllioalt for a man to clange ic::e WQ'Vlti a:•~~· be ll.fXld l"der a • ~u .. h c.K'h Jndl'"ld.u.L w-ere :ray~ !~ u:tne tun.r b.;s courst: 
.:r , ... ""' A IU School q:u• •n1 "'""'"'"""'' tw!'" """· I' lm t.n • r rr.nc.! don: k • 7~~ wr l.CS ~~ )1< l'onh l'.>-1 I d•w1!!d men into the 'IOdal and 
\"C-ar by 1h. :n'irit'n;lu boa: •hm they .-)Q:d, .on ~ b..'"'e c :.!1- et rabbcd· •C""'r ~:.a:hu~ irom ntnctv<1Rht 1! tmn ~•1 gruups in this comptla-
The Ttcb N..-s .A.ssoa&tioll ot a t'n1"i" u: · u.: tn)dru:i;h.:. Oil anti g_~L ncn u .. rlll ~t&n lrtip;: • and • :he tbc .2J7 men pdu ... to of the c:..SS w !earn. &i pos:si:bk. w~er that abil+ 
Wore.-- Polyuclmk lzut:twte • ••t• ,;:. ~~ ,:.,.,. Oh ''Cl. WI! r " t r.f ....,~. so: ph ucu.ot.l : <1- : 1!111 ltV to 'muc li<ICW!y 1n eoUqe life 
TE~:-.t~ Gt: ES~ ~OT EA~Jr.:mcto .. ~ pre\l.\.' r;~, t o.·• • ~ nr..n: ' ~ !h~ l.1t ~ \{f<n <I! \lidlJJAtniiiU. the hr;rhe!.t •ere not the c:b.a.rac.tuis.tlc: wlueb 
, r.tl :tll''· ., ""' .•ur 1200 • :>1' • ~ • t •nd Tc<·h h.&.• hod a bit o! > <l-..twn The noci=a" o( ca :n p u • hononu.r 1100<ty wbtcb """'' rucc:<Uful btwneu -., -
~ r:1j1le ·P- 111 1 of upcri.JIC>O alone this parucular a • .-d w t· he cond•mn•d for it moM:; It· tde«10U. for """"'' prollWI· It is •bown qwce COtldUSIYel\· to br 
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